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I C I A L 
P R O V 1 M C I A D E L E O N 
& & m l a l e t r a e i 6 n . - I n t e r v w j c l ó s de Foodss 
á« la Diputación provincial.--Teléfono 1789 
isnp> áe la IHputaclóa proTlnclaL—Tel. 1916 
nrtí-'S 1;> de . Febrero ú e 1951 No se publica los domlogos ni días feitívoa. Ejemplar corriente: 75 cénttasioa. 
Ideoa atrasado: 1,50 pesetas. 
2 » Lea Secretaria, ianDíP,raai«» j - j costumbre, tan preHto como se reciba, hasta la fajacién del ejemplar «Vaiente . 
Precias — ^ mrRIPr inisjífQ \ A DOLfTm. ^F'CIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador cW . 
wwetrales, eos pago adelantado. . 
F D T C I O S Y ' ANni5r?nV' 60 Peí!8ta8 JaSaale,i' 35 ?>8¿etas se»"tr»lc» ¿ 2® trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C i O S . - a ) Jabados manicipales, «na peseta línea, 
b) Los demás , 1,50 pesetas línea. 
jficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pese ta» • • 
Gibieni Giiil 
; i i prei lisia ile Leói 
C I R C U L A R N.UMERO 4 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo 
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
bficialtnente extinguida la Glosopeda 
en-el término municipal de Vega-
rienza, cuya exitencia fué declarada 
oficialmente con fecha 27 de Julio 
de 1950. 
' Lo que se publica jsn este perió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 27 de Enero de 1951. 
Comisaria General de iMsteclmlentos 9 Transpones 
JUNTA PROVINCIAL D E P R E C I O S 
Relación de precios oficiales que regirán en esta Provincia durante el mes 
de Febrero de 1951, para los artículos interuenidos.expresados a continua* 
ción: 
A R T I C U L O S 
364 El Gobernador civil, 
C I R C U L A R NUMERO 5 , 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Glosopeda 
en el término municipal de "Murías 
de Paredes, cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 27 
ae Julio de 1950. 
Lo que se publica en este periódi' 
co oficial para general conocimiento 
León, 27 de Enero de 1951. 
365 El Gobernador civil, 
ACEITE DE OLIVA . . . , 
ALUBIAS 
ARROZ . . . . . . . . . . . . 




CHOCOLATE . . . 
GARBANZOS 
HARINA (Genso infantil). . . . . . . 
HARINA CONDIMENTACION.. . . 
JABON COMUN. . . 
LEGUMBRES MONDADAS. 
LENTEJAS : . . 
MANTECA FUNDIDA 
PASTA PARA SOPA . . . . . . . . . . 
PATATA". . . . - . . . . . . . . . 
PURÉ A GRÁNELL ' . ' . . . . 
TOCINO de producción nacional,.. 
ACEITE FINO . . . . . . . . . . . . 
» ENTREFINO 
» DESOJA, 
LECHE CONDENSADA (con envase 
de hojadelata) . . 
LECHE CONDENSADA (con enva-
se de vidrio) ... ^ . . 

















De venta por el Eco 







































PRECIOS PARA PIENSOS Precio de Tenta ni 




CEBADA , . 
PAJA DE ALFALFA 
PULPA DE REMOLACHA 
SALVADO 




» » » 
» » » 
1,33 » » 
» » » 
Uiiiistradii in idni 
PRECIOS D E i PAN PARA POBLACION CIVIL 
Primera categoría (80 gramos),,. 0,50 Pesetas 
Segunda categoría (100 gramos),, 0,50 » 1 
Tercera categoría (150 gramos).. 0,55 » 
Plan de Alimeatación Infantil (100 gramos).. 0,35 > 
. • . • ^ . -
PRECIOS DEL PAN PARA ECONOMATOS MINEROS 
Familiares de mineros (pieza"200 gramos)^. 0,65Pesetas 
Niños mayores de 2 años (pieza de 200 gramos)..,. . . . 0,65 > 
Obreros mineros (pieza de 450 gramos),.. 1,50 » 
Plan de Alimentación Infantil (100 gramos). . . . . . . •>. 0,35 » 
PRECIOS DE LA HARINA DE PANIFICACION CON DESTINO 
A LA POBLACION CIVIL Y ECONOMATOS^MINEROS 
Zona Primera 
Primera categoría.. ¡ 658,805 ptas. Qm. 
Segunda c a t e g o r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503,18 » » 
Tercera categoría 362,30 » » 
Plan alimentación Infantil . . . 316,43 ». » 
Zona Segunda 
Primera categoría.. . 668,145 ptas, Qm. 
Segunda categoría , 512,52 » » 
Tercera categoría 371,64 » » 
Plan alimentación Infant i l . . . 325,77 » » 
Zona Tercera.—Economatos 
Familiares . . . . . . . . . . . . . . . 323,315 ptas. Qm, 
Niños mayores de 2 años . . . . . . . . . 323,315 » » 
Obreros mineros. . . . . . . . 345,655 » » 
Plan alimentación Infantil . . . . 325,77 » » 
OBSERVACIONES: 
La l.8 Zona se encuentra constituida por I^eón (capital), Astorga, 
La Bañeza y Ponferrada. La segunda zona la componen el resto dé los 
Ayuntamientos de la provincia. 
.., Los precios de la harina de panificación que se establecen tanto 
para población civil como para Economatos Mineros, deben entenderse al 
pie de fábrica o almacén suministrador, sin que por los industriales o fabri-
cantes puedan incrementarse por ningún concepto. La depreciación 
de envases, es cargada por los fabricantes o almacenistas de harinas én 
|as liquidaciones de precio efectivo, por lo que no podrán deducir canti-
dad alguna por este concepto a las Delegaciones Locales, Economatos 
Mineros e Panaderos, de la garantía exigida al hacerse cargo de los enva-
ses al retirar la adjudicación de harina, salvo en los casos en ^de la devo-
lución de los envases se verifique después del plazo estipulado, pudiendo 
descontar los fabricantes© almacenistas el alquiler correspondiente. 
Los gastos de transporte hasta la Delegación Local y tahona serán abo-
nados por las Delegaciones Locales, Panaderos y Economatos hasta su 
residencia oficial, quienes, remitiendo a la Secretaría de la Junta Provin-
cial de Precios la liquidación justificada de los mismos, con arreglo a lo 
dispuesto en la Circular 100, le serán compensados seguidamente. 
León, 31 de Enero de 1951. 
368 
El Gobernador civil-Presidente, 
J. Victoriano Barquero. 
Desconociéndose el actual para 
dero de los mozos del reenapla * 
de 1951 que a continuación se reUi, 
clonan, pertenecientes a los Aynnta] 
mientes que también se indican, 
les cita, por medio del presente, p»^ 
que comparezcan en la Casa Con. 
sistorial respectiva, a l a c t o de 
clasificación y declaración de se-
dados, que tendrá lugar el día 18 
del actual mes de Febrero, b«jt 
apercibimiento que, de no veri-
ficarlo por si, o por medio de per-
sona que les represente, serán decía-
radps prófugos. 
Onzonilla 
Fernández Sierra, Isidoro, hijo de 
Daniel y de María. 422 
La. Pola de Gorpón 
Alvarez Sicardi, Marciano, hijo 
de Emilio y de Ana. 
Badiola Gutiérrez, Vicente, de Lu-
ciano y María. 
Barrio Rodriguez, José, de Julián 
y Felicita. 
Castró Blanco, Pedro, de Pedro y 
Teresa. 
Cuervo Alvarez , Alfonso, de José 
y Amparo. 
Cuervo Rodríguez, Marcelino, de 
Anadeo y Antonia. 
Ferrera Antúnez, Serafín, de Juan 
y Ana. 
Gabela Diez, Manuel, de Josefa. 
González Alvarez , Feliciano, de 
Leonardo, y Visitación. 
Alonso Alvarez , José, de Domin' 
» y Trinidad. 
González Cancelas, Eduardo, 
Aquilibo y Agueda. 
González García, Vicente, de Sai 
tos y Anastasia. 
González González, Santiago, de 
Santiago y Angela. 
Herrero Muñoz, Isidoro, de EmctC' 
rio y Juana. 
Lombas García, Victorino, de San-
tiago y Beatriz. 
Llamazares Martínez, Vicente, de 
Cesáreo y Guadalupe. 
Martínez García, Modesto, de E»í-
Hano y Encarnación. 
Melón Alonso, Federico, de Do' 
min^o y Eladia. 
Mieres González, Aurelio, de Ma-
nuel y Rosa. 
'Morato Blanco, Juan, de Emilio y 
Virgilia. 
Ortega Sánchez, Julio, de Lorcnz» 
y Demetria. 
Paz Barrio, Enrique (de), de Va-
lentín y Laudelina. 
Prieto de Lario, José, de Vidal y 
Esperanza. 
Rey Arias, Ramón, de Carmen. 
Robles Arias, Herminio, de Jo3' 
quin y Eleuteria. Añ 
Rodriguez García, Herminio, ac 
Herminio y Ro.a. . x 
Suárez Arias, Alfredo, de José y 
Alta gracia. 
tr idos Ferrero, Julián, d« Isidro 
y VilSobos García, Beaign.,, de Be-
nigno y Tomasa. 441 
Almanza 
Francisco Antonio Fernández Fi" 
gueroa, hijo de Manuel y Angeles^ 
Pozuelo del Páramo 
Alonso Fierro, Manuel, hijo de 
Manuel y de Tarsila. 
García Molero, José, de Santiago y 
Elisa, 447 
Palacios de la Valdaerna 
Fernandez Huerga, Miguel, hijo de 
Atilano y Agele*. 455 
Ayuntamiento de 
San Millán de los Caballeros 
Habiendo sido rendidas las cuen" 
tas generales de ordenación y de 
caudales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al presupuesto muni 
cipal ordinario del año 1950, quedan 
de manifiesto al público en la Se 
cretaría del mismo, por un plazo de 
quince días, a contar del siguiente 
al de la inserción de este' edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
pata que durante dicho plazo pue-
dan examinarlas, así como sus justi-
ficantes y documentos complemen-
tarios y formuUr dentro de dicho 
{)lazo y en los ocho días siguienjes, os reparos y observaciones que esti-
men justos, de conformidad a lo dis/ 
puesto en el artículo 352 del Decreto 
de 25 de Enero de 1946; 
San Milián de los Caballeros, 1,° de 
Febrero de 1951.-E1 Alcalde, Pío 
Fernández López. 375 
Ayuntamiento de 
Casaseca de las Chañas 
En el alistamiento para el reem-
plazo del Ejército de 1951, qa« se 
está formando por este Ayuntamien 
t« de Gasaseca de las Chañas (Za 
mora), figura el mozo Eustaquio 
García Calzada, hijo de Gregorio y 
Manuela, Cuyo paradero se supone 
eia esa provincia de León, y ao sien-
do posible practicar las citaciones 
personales para las distintas opera 
cioaes de quintas a dicho mozo, se 
te cita por el presente anuncio a los 
actos de rectificación, cierre defini-
uvo del alistamiento, y clasificación 
y declaración de soldados, que tea-
aran lugar en la Casa Consistorial 
Ti- Ü i18 de Febrero próximo, ha-
ciéndole saber que de no compare 
ra - S<írá declaracl0 prófugo, y le pa 
rara el perjuicioa que hubiere lugar. 
Gasaseca de las Chañas, a 26 de 




Modificada la Qrdedanza aúm. 20 
la exacción de un arbitrio con 
carácter no fiscal' sobre albañales y 
toda clase de desagües a la vía pú-
blica, en el sentido de adicionar un 
pígrafe sobre pozos negros o sépti-
cos o de cualquier otra clase, que 
tengan filtraciones o exudaciones al 
exterior, se expone al público por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones, con arreglo a lo dis 
puesto en el artículo 269 "del Regla-
meato Provisional de Haciendas Lo-
cales. 
Armunia, 5 de Febrero de 1951.-
El Alcalde, S. Alonso. 445 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Formado por la Comisión desig 
nada al efecto, el pertinente padrón 
general de vecinos sujetos a tributar 
por los distintos conceptos de impo 
sición municipal o arbitrios de este 
Municipio, consignados para cubrir 
nutriendo el presupuesto de ingresos 
de este Ayuntamiento ea el actual 
ejercicio, se halla expuesto al públi 
co en la Secretaría municipal, du 
ránte el plazo de quince días, para 
que en dicho lapso de tiempo pue 
dan los interesados recurrir contra 
el mismo, bien entendido que los 
que no reclamen se considerarán 
conformes y áutomáticamente con-
certados, sin derecho a reclamación 
posterior alguna contra el mismo. 
Las reclamaciones deberán ser for 
muladas por escrito, siendo efectivas 
las cuotas de los contribuyentes que 
no hubieren reclamado, o de aque-
llos otros que no lo hubiesen verifi 
dado por escrito, pasando a ser fir-
mes las cuotas asignadas en la for-
ma reglamentaria. 
Grajal de Campos, á 7 de Febrero 
de 1951.—El Alcalde, Bernardo Gue 
446 rrero. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante él plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas, vecinales 
Cuentas de 1950: 
Malillos de los Oteros . 478 
Junta vecinal de Azadinos 
Se hace saber a todos los vecinos 
de ésta localidad y forasteros, que se 
hayan apropiado indebidamente de 
terrenos comunales, la obligación 
que tienen en el transcurso de quin-
ce días, a contar desde esta fecha, de 
hacer dejación de los mismos en be-
neficio del único propietario de ellos, 
el común de vecinos. 
Los gastos que se ocasionen, hasta 
la entrega de aquellos terrenos, se-
rán de cuenta de los infractores. 
Azadinos. 20 de Enero de 1951.— 
El Presidente, Leopoldo de la Mano. 
451 
Milaistraiiíi de lostltu 
Juzgado de primera Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra- # 
do, Juez de primera instancia de 
la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la senteacia 
dictada por este Juzgado en los autos 
de juicio de menor cuantía que luego 
se dirán, son del siguiente tenor l i -
teral: 
«Senteacia . — Ea la ciudad de 
León, a veintiocho de Enero de mi l 
novecientos cincuenta y uno. Vistos 
por el Sr, D. Luis Santiago Iglesias, 
Magistrado, Juez de primera instan-
cia de la ciudad de León y su parti-
do, los precedentes autos de juicio 
ordinario declarativo de m e n o r 
cuantía, seguidos entre partes, de la 
una como demandante, Industrial 
Vidriera Madrileña S. L; domiciliada 
ea esta capital, representada por «1 
Procurador D. José Muñiz Alique, y 
defendida por el Letrado D. Higinio 
Guerra;,y de otra, como demandada, 
D. José Muñoz Fernández, mayor de 
edad, industrial y vecino de Nava-
morcuende (Toledo), el cual ha sido 
declarado en rebeldía por no haberse 
personado en los autos, sobre recla-
mación de diez mil dos pesetas y 
cincuenta y tres céntimos; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta a nombre de Industrial 
Vidriera Madrileña S. L; contra don 
José Muñoz Fernández, debo conde-
nar y condeno al démandado a que 
tan pronto sea firme esta sentencia 
abone a la entidad accionante la su- x 
ma de diez mil dos pesetas con c in ' 
cuenta céntimos, imponiendo al pri-
mero expresamente costas del proce-
so. Por la rebeldía de aludido de-
mandado cúmplase lo dispuesto en 
el artículo 769 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Así por esta mi sen- -
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.-—Luí» 
Sa ñtiago. —Rubricado.» 
Fué publicada en el día de la fecha. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde referido, se 
publica el presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Dado en León, a tres de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y uno. 
— Luis Santiago Iglesias.—El Secre-
tario, Valentín Fernández. 
420 Núm. 105.-95.70 ptas 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
trucción de esta ciudad y su partido, 
en expediente para la provisión del 
cargo de Juez de Paz de Castilfalé, a 
consecuencia de vacante de la mis-
ma, por el presente se abre el plazo, 
de treinta días hábiles, que se con-
tarán a partir de lá fecha de publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de este anunci®, dentro 
del cual los interesados podrán pre-
sentar en este Juzgado las instancias 
solicitando el i n d i c a d o nombra-
miento del cargo, a la que habrá de 
acompañarse l o s documentos si-
guientes: Certit^cación de nacimien-
to, certificación negativa de antece-
dentes penales, certificación de bue-
na conducta expedida por la Auto-
ridad correspondieate, y cuantos do-
cumentos sirva para aprobar los mé 
ritos que aleguen el solicitante en 
apoyo de su pretensión (título pro-
fesional, etc.) * 
En Valencia de Don Juan a 7 de 
Febrero de 1951.— El Secretario ju-
dicial, (ilegible). 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr Juez de primera instancia e ios 
trucción de esta ciudad y su partido, 
en expediente para la provisión del 
cargo de Juez de Paz sustituto de 
Castrofuerte, a consecuencia se con-
voca de vacante de la misma, por el 
presente se abre el plazo de treinta 
días hábiles, que se contarán a par-
tir de la fecha de publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
este anuncio, dentro del cual los in-
teresados podrán presentar en este 
Juzgado las instancias solicitando el 
indicado nombramiento del cargo, 
a la que habrá de acompañarse los 
documentos siguientes: Certificación 
de nacimiento, certificación negati-
va de antecedentes penales, certifi-
cación de buena conducta expedida 
por la Autoridad correspondiente, y 
cuantos documentos Sirvan p a r a 
aprobar los méritos que aleguen el 
solicitante en apoyo de su preten-
sión (título profesional, etc.) 
Dado en Valencia de Don Juan a 
7 de Febrero de 1.951.—El Secretario 
judicial, (ilegible.) 429 
' Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
la ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
celebrado en este Juzgado, sobre 
malos tratos, seguido con el húmeró 
503 de 1950, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a 29 de Enero de 1951. Visto por el 
Sr. D, Fernando Domínguez-Be-
rrueta Carfaffa, Doctor en Derecho, 
Juez municipal de esta ciudad, el 
presente juicio de faltas, siendo par-
tes el Sr. FisCal municipal; y denun 
ciante Milagros del Río Gutiérrez, de 
21 años, soltera, hija de Fernando 
y Josefa, natural de Villacelama 
(León), vecina de esfa capital, y de-
nunciado Nicanor Fernández Mar-
tínez, de 28 «ños, casado, jornalero, 
hijo de Timoteo y Ederlinda, natu-
ral de Prañoera (Patencia), de esta 
vecindad, por supuestos malos tra-
tos. 
Fallo: Que debo, absolver y ab-
suelvo libremente al denunciado Ni-
canor Fernández Martínez, ya cir-
cunstanciado, de la falta de que . se 
le acusaba en el presente juicio, de-
clarando de oficio las costas proce-
sales. Así, por esta mi sentencia, de-
finitiyamente juzgando lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fecnando Do 
mínguez Berrueta.—Rubricado.» 
Fué publicada en el día de su fe-
cha. 
Y para que sirva de notificación a 
la denunciante Milagros del Río Gu-
tiérrez, que se halla en ignorado do-
micilio y paradero, espido y firmo 
el présepte, que se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el visto bueno del Sr. Juez, que 
I sello con el del Juzgad® en León a 
[30 de Ener» de 1951.-Miguel To-
Irres.-—V.0 B.0: El Juez municipal, 
Fernando Domínguez-Berrueta. 425 
Juzgado Comarcal de Villafranc* 
del Eierzo 
Don José María Rosón López, Juez 
comarcal de Villafraaca del Bier-
zo (Leóñ). 
Hago saber: Que por así haberlo 
acordado en providencia de esta fe-
cha, dimanante de^juicio de faltas 
seguidos a consecuencia de lesiones 
inferidas a Corina Faba Alba, veci-
na de Valtuille de Abajo, contra Na-
tividad Núñez, vecina que fué de 
Sahagún fie Campos, hoy en ignora-
do paradWo, se cita por medí® del 
presente a esta última, de compare-
cencia ante este íuzgado, sito en la 
Plaza del Generalísimo (Casa Con 
sistorial), para el día seis de Marzo 
próxiMo, y hora de las once, a fin de 
asistir al oportuno juicio. 
Apercibiéndole que en caso de no 
comparecer ni alegar justa causa, o 
hacer uso de las facultades que té 
concede el art. 970 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, le parará el 
-perjuicio procedente en derecho. 
Dado* en Villafranca del Bierz®, 
a 30 de Enero de 1951.-^El Juez co-
marcal, José J4.a Rosón, 453 
las once horas, para la celeb 
del juicio de faltas que se le 
'•ación 
sobre lesiones, en esle Juzgado, coñ 
el núm. 647 de 1950, y a cuyo acto 
deberá comparecer con los testigos 
y medios de prueba que tenga pt)r 
conveniente en su deíensa, con apef. 
cibimiento que de no comparecer 1( 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar y le será seguido el juicio en 
rebeldía. 
Y para que sirva de citación al 
denunciado Andrés Alvarez Berme-
jo, que se halla en ignorado á&raU 
cilio y paradero, expido y firmo la 
presente en León a 5 de Febrero de 
1951.—El Secretario, Miguel Torres 
42¿ 
Iglesias Suárez. Faustino, de 31 
años de edad, natural de Suances y 
cuyas demás circunstancias y para-
dero se desconocen, procesado por 
el Juzgado de instrucción de La Ba-
ñeza en el sumario núm. 141 de 1950, 
por hurto, comparecerá ante el mis-
mo en término de diez días, con ob-
jeto de practicar diligencias y cons-
tituirse en prisión acorda por auto 
de esta fecha, apercibiéndole que de 
no verificarlo será declarado rebel-
de. Al propio tiempo se encarga a la 
Policía Judicial, su busca y captura 
y caso de ser habido sea ingresado 
en la Prisión de León. 
La Bañeza a 9 de Febrero de 1951. 
—F. Alberto Gutiérrez.—El Secreta-
rio, (ilegible). 468 
• ANUNCIO PARTICULAR 
Requisitorias 
Alvarez Bermejo, Andrés, de 26 
años, soltero, empleado, hijo de Si-
món y Paula, natural de Sahagún 
(León), que dijo habitar en las Eras 
de Renueva, núm. 3 de esta capital, 
encontrándose en ignorado parade-
ro, comparecerá apte este Juzgado 
municipal, sito en la calle del Cid, 
Palacio de Justicia, planta baja, de-
recha, el día 27 de Febrero actual, a 
IdsIíMéo Chlcarro [aeseco-BaDciella 
(Fundación benéficó-psrticular-
dúcente)' 
Previa autorización del Ministerio 
de Agricultura, á quien corresponde 
el protectorado de la misma, se 
anuncia la subasta de cinco fincas 
rústicas, propiedad de dicha Insti-
tución, sitas en el arrabal de Puente 
Castro, con una superficie total apro-
ximada de veintiún mil doscientos 
noventa y cuatro metros cuadradas* 
que se celebrará en la Notaría de 
D. F. Javier Alfaya Pérez (calle de 
Valencia de Don Juan, núm. U). el 
día 21 de Marzo de 1951, a las doce 
de la mañana, donde se encuentra 
la documentación pertinente para 
su examen por los licitadores, sien-
do el tipo ríiínimo para formular 
posturas el de sesenta y tres 
ochocientas ochenta y dos pesetas, 
corriendo a cargo del rematante e 
pago de este anuncio, del acta de 
subasta y escritura, así como de to-
das contribuciones, impuestos y ar-
bitrios del Estado, Provincia y M"' 
nicipio, incluso el de Plus Valía. , 
Lepn, 5 de Febrero de 1951."^ 
Presidente, Fernando Alvarez. 
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